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࣭஭ୖ࣭ബ⏣࣭ఀ⸨࣭ᯇཎ࣭ᑠᒣ 
♫஺୙Ᏻഴྥࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓࠋ♫஺
୙Ᏻࢆ࿊ࡋࡸࡍ࠸࡜ࡉࢀࡿ ࡢ≧ἣ࡟ᑐࡍࡿ
ࠕᜍᛧឤ㸭୙Ᏻឤࠖ࡜ࠕᅇ㑊ࠖࡢ⛬ᗘࢆ ௳ἲ
࡛ ᐃࡍࡿ㡯┠࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㧗࠸ಙ㢗
ᛶ࡜ጇᙜᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
%HFN'HSUHVVLRQ,QYHQWRU\ϩ᪥ᮏㄒ∧
%',ϩ㸹ᑠᔱ࣭ྂᕝ 
ᢚ࠺ࡘ⑕≧ࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓࠋ㡯┠
௳ἲ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㧗࠸ಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶ
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋゎ㔘ࣂ࢖࢔ࢫ࡬ࡢᙳ㡪ࡀ♧၀ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ ⸨ཎ௚ไᚚኚᩘ࡜ࡋ࡚
⏝࠸ࡓࠋ
6WDWH7UDLW$Q[LHW\,QYHQWRU\᪥ᮏㄒ∧
67$,㸹ΎỈ࣭௒ᰤ
≧ែ୙Ᏻ࡜≉ᛶ୙Ᏻࢆ ᐃࡍࡿᑻᗘ࠿ࡽᵓᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪≉ᛶ୙Ᏻࢆ ᐃࡍࡿᑻᗘࡢࡳࢆ
౑⏝ࡋࡓࠋ㡯┠ ௳ἲ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㧗
࠸ಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋὀពࣂ࢖࢔ࢫ
࡬ࡢᙳ㡪ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ 0DF/HRG	
0DWKHZVไᚚኚᩘ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓࠋ
ὀពไᚚᶵ⬟ ᐃᑻᗘ $WWHQWLRQ
&RQWURO6FDOH㸸$&6㸹௒஭࣭௒஭࣭᰿ᘓ 
㑅ᢥⓗὀព࣭ὀពࡢ㌿᥮࣭ὀពࡢศ๭ࡢ ࡘ
ࡢୗ఩ᅉᏊ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿᑻᗘ࡛࠶ࡾ㸪ὀពไ
ᚚᶵ⬟ࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓࠋ㡯┠ ௳ἲ
࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㧗࠸ಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
⮬ᕫὀ┠∧ሙ㠃᝿ᐃἲ㉁ၥ⣬ Ᏺ㇂࣭బࠎ
ᮌ࣭୹㔝 
ゎ㔘ࣂ࢖࢔ࢫࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓࠋ♫఍
ⓗ࡜㠀♫఍ⓗሙ㠃ࡈ࡜࡟⫯ᐃⓗ࣭୰ᛶⓗ࣭ྰᐃ
ⓗෆᐜࡢ⪃࠼᪉ࡀ⏝ពࡉࢀ㸪⮬㌟ࡀࡑࡢሙ㠃࡟
࠾࠿ࢀࡓ࡜ࡁࡢゎ㔘ࢆホ౯ࡍࡿࠋྛឤ᝟౯ࡢྜ
ィᚓⅬࢆ⟬ฟࡋ㸪ᚓⅬࡀ㧗ࡅࢀࡤ㧗࠸࡯࡝ࡑࡢ
ឤ᝟౯ࡢ⪃࠼᪉ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㡯┠ ௳ἲ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜ
ᛶࡣᴫࡡ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
3RVW(YHQW3URFHVVLQJ4XHVWLRQQDLUH᪥
ᮏㄒ∧ 3(34㸹஬༑ᔒ࣭ᔱ⏣E
♫఍ⓗሙ㠃ࢆ⤊࠼ࡓᚋࡢㄆ▱ⓗฎ⌮ࢆ ᐃࡍ
ࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓࠋ㡯┠ ᅉᏊᵓ㐀࡛ᵓᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ㧗࠸ಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᡭ⥆ࡁ
 ㅮ⩏⤊஢ᚋࡢ᫬㛫࡟ᩍሙ࡟࡚ཷㅮ⏕࡟㉁ၥ
⣬ࢆ㓄ᕸࡋࡓࠋㄪᰝᐇ᪋᫬࡟ࡣ㸪ㄪᰝࡢ㊃᪨࡟
㛵ࡍࡿ༑ศ࡞ㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪ㄪᰝ࡬ࡢ༠ຊࡢ᭷↓
ࡣᑐ㇟⪅ࡢ⮬⏤ពᛮ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪୙ཧຍ
࡟ࡼࡗ࡚୙฼┈ࡣ⿕ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋ㉁ၥ
⣬࡬ࡢᅇ⟅ࡣ↓グྡ࡛⾜࠸㸪ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣ
◊✲┠ⓗ௨እ࡟ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜㸪୓ࡀ୍Ẽศ
ࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓሙྜࡣ㸪┤ࡕ࡟ㄪᰝࢆ୰᩿ࡋ㸪ࡑ
ࡢ᪨ࢆ⏦ࡋฟࡿࡼ࠺࡟ఏ࠼ࡓࠋ࡞࠾㸪㉁ၥ⣬࡟
ᅇ⟅ࡍࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆࡶࡗ࡚㸪ᮏ◊✲ཧຍ࡬ࡢ
ྠពࢆᚓࡓ࡜ࡳ࡞ࡋࡓࠋ
೔⌮ⓗ㓄៖
ᮏ◊✲ࡣ㸪᪩✄⏣኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕேࢆᑐ㇟࡜
ࡍࡿ◊✲࡟㛵ࡍࡿ೔⌮ጤဨ఍ࠖࡢᑂᰝ࡜ᢎㄆࢆ
ᚓ࡚⾜ࢃࢀࡓ ᢎㄆ␒ྕ㸸ࠋ

⤖ ᯝ

ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓྛᑻᗘᚓⅬࡢᖹᆒⅬཬ
ࡧᶆ‽೫ᕪࢆ7DEOH࡟♧ࡍࠋ/6$6-ࡢᖹᆒⅬ㸪
ᶆ‽೫ᕪࡢ್࠿ࡽ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ♫஺୙Ᏻഴྥ
ࡣ඲యⓗ࡟㧗࠸ࡀ ࢝ࢵࢺ࢜ࣇ್㸼ࡑࡢ
ࡤࡽࡘࡁࡣ኱ࡁࡃᚓⅬࡢప࠸⪅ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
7DEOHྛኚᩘࡢᖹᆒⅬཬࡧᶆ‽೫ᕪ 1 
 
ߋႎˁᛴˁ̢̾ˁྊ᥿ᴷᇋ̬˪ާȻา৙Ҥॅൡᑤᴩᜓ᥺ʚɮɬʃɁᩜᣵ
źź
1RWH6HOHFWLYH6ZLWFKLQJ'LYLGHG㸸6XEVFDOHRI$WWHQWLRQ 
6㸸6RFLDOVLWXDWLRQ1㸸1RQVRFLDOVLWXDWLRQ

3(3࡜ὀពไᚚᶵ⬟ཬࡧゎ㔘ࣂ࢖࢔ࢫࡢ
㛵㐃ᛶࡢ᳨ウ
3(3ࡣ 6$'࡟≉ᚩⓗ࡟ㄆࡵࡽࢀ㸪≉ᛶ୙Ᏻࡸ
ᢚ࠺ࡘ⑕≧࡟ࡳࡽࢀࡿᚰ㓄ࡸ཯ⱄ࡜㢮ఝࡋࡓᴫ
ᛕ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪≉ᛶ୙Ᏻࡸᢚ࠺ࡘ⑕≧࡜㛵㐃ࡢ
῝࠸ὀពไᚚᶵ⬟ཬࡧゎ㔘ࣂ࢖࢔ࢫ࡜ 3(3࡜
ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
3(3࡜ὀពไᚚᶵ⬟࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᙅ࠸㈇ࡢ┦
㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ U Sࠋࡲࡓ㸪3(3
࡜♫఍ⓗሙ㠃࡟࠾ࡅࡿྰᐃⓗ࡞ゎ㔘࡜ࡢ㛫࡟㸪
᭷ព࡞ᙅ࠸㈇ࡢ┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ U S
ࠋ
♫஺୙Ᏻ࡜ὀពไᚚᶵ⬟࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡢ᳨
ウ 7DEOH 
 ♫஺୙Ᏻ࡜ὀពไᚚᶵ⬟࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡓࡵ࡟㸪/6$6-࡜$&6ࡢ┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪/6$6-࡜ $&6࡜ࡢ㛫࡟ࡣ㸪᭷ព࡞
ᙅ࠸㈇ࡢ┦㛵ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ/6$6-࡜ $&6ࡢྛ
ୗ఩ᑻᗘ࡜ࡢ㛫࡟ࡣ㸪᭷ព࡞ᙅ࠸㈇ࡢ┦㛵ࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋ
ୖグࡢ㛵㐃ᛶ࡟࠾࠸࡚㸪ᢚ࠺ࡘ⑕≧࡜≉ᛶ୙
Ᏻࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪%',ϩ࡜ 67$,ࡢ
ྛኚᩘࢆไᚚኚᩘ࡜ࡋ࡚㸪/6$6-࡜ $&6ࡢ೫
┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ%',ϩࢆไᚚኚᩘ࡜ࡋࡓ⤖
ᯝ㸪/6$6-࡜ $&6ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᙅ࠸㈇ࡢ┦㛵
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ$&6ࡢྛୗ఩ᑻᗘ࡜ /6$6-࡜ࡢ
㛫࡟ࡣ㸪/6$6-࡜㑅ᢥⓗὀព࣭ὀពࡢ㌿᥮࡜
ࡢ㛫࡟ࡈࡃᙅ࠸┦㛵ࡋ࠿ࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ὀព
ࡢศ๭࡜ࡢ㛫࡟㸪᭷ព࡞ᙅ࠸┦㛵ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ḟ࡟㸪67$,ࢆไᚚኚᩘ࡜ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࡈࡃᙅ࠸┦
㛵ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ/6$6-࡜ $&6ࡢྛୗ఩ᑻᗘ࡜
ࡢ㛫࡟ࡣ㸪/6$6-࡜㑅ᢥⓗὀព࣭ὀពࡢ㌿᥮
࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞┦㛵ࡀࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ὀពࡢ
ศ๭࡜ࡢ㛫࡟ࡣࡈࡃᙅ࠸┦㛵ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ௨ୖ
ࡢኚ໬ࣃࢱ࣮ࣥࡣ㸪%',ϩࢆไᚚኚᩘ࡜ࡋࡓሙ
ྜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᴫࡡ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
♫஺୙Ᏻ࡜ゎ㔘ࣂ࢖࢔ࢫ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡢ᳨
ウ 7DEOH 
 ♫஺୙Ᏻ࡜ゎ㔘ࣂ࢖࢔ࢫ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡓࡵ࡟㸪/6$6-࡜⮬ᕫὀ┠∧ሙ㠃᝿ᐃἲ㉁
ၥ⣬ࡢྛୗ఩ᑻᗘ࡜ࡢ┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝ㸪/6$6-࡜♫఍ⓗሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ⫯ᐃⓗ࡞
ゎ㔘࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᙅ࠸㈇ࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀ㸪ྰ
ᐃⓗ࡞ゎ㔘࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞୰⛬ᗘࡢṇࡢ┦㛵ࡀ
ࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪/6$6-࡜㠀♫఍ⓗሙ㠃࡟࠾
ࡅࡿ⫯ᐃⓗ࡞ゎ㔘࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᙅ࠸㈇ࡢ┦㛵
ࡀࡳࡽࢀ㸪ྰᐃⓗ࡞ゎ㔘࡜ࡢ㛫࡟ࡈࡃᙅ࠸┦㛵
ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ୖグࡢ㛵㐃ᛶ࡟࠾࠸࡚㸪ᢚ࠺ࡘ⑕≧࡜≉ᛶ୙
Ᏻࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪%',ϩ࡜ 67$,ࡢ
ྛኚᩘࢆไᚚኚᩘ࡜ࡋ࡚㸪/6$6-࡜⮬ᕫὀ┠
∧ሙ㠃᝿ᐃἲ㉁ၥ⣬ࡢ೫┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
%',ϩࢆไᚚኚᩘ࡜ࡋࡓ⤖ᯝ㸪/6$6-࡜♫఍
ⓗሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ⫯ᐃⓗ࡞ゎ㔘࡜ࡢ㛫࡟ࡣࡈࡃᙅ
࠸┦㛵ࡋ࠿ࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ྰᐃⓗ࡞ゎ㔘࡜ࡢ
㛫࡟ࡣ㸪᭷ព࡞ᙅ࠸┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪
/6$6-࡜㠀♫఍ⓗሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ⫯ᐃⓗ࡞ゎ㔘
0HDVXUH 0 6'
6RFLDO$Q[LHW\
'HSUHVVLRQ
7UDLW$Q[LHW\
3RVW(YHQW3URFHVVLQJ
6HOHFWLYHDWWHQWLRQ
6ZLWFKLQJDWWHQWLRQ
'LYLGHGDWWHQWLRQ
$WWHQWLRQ
3RVLWLYHLQWHUSUHWDWLRQ6
1HJDWLYHLQWHUSUHWDWLRQ6
3RVLWLYHLQWHUSUHWDWLRQ1
1HJDWLYHLQWHUSUHWDWLRQ1
























஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
źź
7DEOHᢚ࠺ࡘ⑕≧࡜≉ᛶ୙Ᏻ࡛ไᚚࡋࡓሙྜ࡟࠾ࡅࡿ♫஺୙Ᏻ⑕≧࡜ὀពไᚚᶵ⬟ࡢ㛵㐃
1 
S㸪S

7DEOHᢚ࠺ࡘ⑕≧࡜≉ᛶ୙Ᏻ࡛ไᚚࡋࡓሙྜ࡟࠾ࡅࡿ♫஺୙Ᏻ⑕≧࡜ゎ㔘ࣂ࢖࢔ࢫࡢ㛵㐃
1 
S㸪S

ཬࡧྰᐃⓗ࡞ゎ㔘࡜ࡢ㛫࡟ࡣ㸪๓⪅࡛ࡢࡳࡈࡃ
ᙅ࠸┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡿࡔࡅ࡜࡞ࡗࡓࠋḟ࡟㸪67$,
ࢆไᚚኚᩘ࡜ࡋࡓ⤖ᯝ㸪/6$6-࡜♫఍ⓗሙ㠃
࡟࠾ࡅࡿ⫯ᐃⓗ࡞ゎ㔘࡜ࡢ㛫࡟ࡣࡈࡃᙅ࠸┦㛵
ࡋ࠿ࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ྰᐃⓗ࡞ゎ㔘࡜ࡢ㛫࡟ࡣ
᭷ព࡞ᙅ࠸┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪/6$6-࡜
㠀♫఍ⓗሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ⫯ᐃⓗ࡞ゎ㔘ཬࡧྰᐃⓗ
࡞ゎ㔘࡜ࡢ㛫࡟ࡣ㸪๓⪅࡛ࡢࡳࡈࡃᙅ࠸┦㛵ࡀ
ࡳࡽࢀࡿࡔࡅ࡜࡞ࡗࡓࠋ௨ୖࡢኚ໬ࣃࢱ࣮ࣥࡣ㸪
%',ϩࢆไᚚኚᩘ࡜ࡋࡓሙྜ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡓࠋ

⪃ ᐹ

 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪≉ᛶ୙Ᏻࡸᢚ࠺ࡘ⑕≧ࡀ♫
஺୙Ᏻ⑕≧࡜ὀពไᚚᶵ⬟ゎ㔘ࣂ࢖࢔ࢫ࡜ࡢ
㛵ಀᛶ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ
᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ㸪♫஺୙Ᏻ࡜ὀពไᚚᶵ⬟ࡢప
ୗࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡣ≉ᛶ୙Ᏻࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
♧၀ࡉࢀ㸪ᮏ◊✲ࡢ௬ㄝࡣᨭᣢࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪
ඛ⾜◊✲࡛ሗ࿌ࡉࢀࡓ♫஺୙Ᏻ࡜ὀពไᚚᶵ⬟
ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏ◊✲࡛⾜ࡗࡓ┦㛵ศᯒ
ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶྠᵝ࡟♧ࡉࢀࡓࠋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿
ࡽ㸪♫஺୙Ᏻ࡟㛵㐃ࡍࡿ⑕≧ࡀὀពไᚚᶵ⬟ࡢ
పୗ࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪≉ᛶⓗ࡞୙Ᏻ
ࡀὀពไᚚᶵ⬟ࡢపୗ࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ୗ఩ᅉᏊẖࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
♫஺୙Ᏻ࡜㑅ᢥⓗὀព࣭ὀពࡢ㌿᥮ᶵ⬟ࡢ㛵ಀ
ᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪≉ᛶ୙Ᏻࡔࡅ࡛࡞ࡃᢚ࠺ࡘ⑕≧
ࡶ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ♫஺୙Ᏻ࡜
ὀពไᚚᶵ⬟ࡢྛୗ఩ᅉᏊ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ඛ⾜◊✲࡜୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ 㜿㒊࣭

&RQWURO
6HOHFWLYH
DWWHQWLRQ
6ZLWFKLQJ
DWWHQWLRQ
'LYLGHG
DWWHQWLRQ
$WWHQWLRQ

6RFLDO
$Q[LHW\
1RFRQWURO
'HSUHVVLRQ
7UDLW$Q[LHW\
㻖㻖
㻖


㻖㻖


㻖㻖
㻖

㻖㻖
㻖

 6RFLDOVLWXDWLRQ 1RQVRFLDOVLWXDWLRQ
&RQWURO 3RVLWLYHLQWHUSUHWDWLRQ
1HJDWLYH
LQWHUSUHWDWLRQ

3RVLWLYH
LQWHUSUHWDWLRQ
1HJDWLYH
LQWHUSUHWDWLRQ
6RFLDO
$Q[LHW\
1RFRQWURO    
'HSUHVVLRQ    
7UDLW$Q[LHW\     
ߋႎˁᛴˁ̢̾ˁྊ᥿ᴷᇋ̬˪ާȻา৙Ҥॅൡᑤᴩᜓ᥺ʚɮɬʃɁᩜᣵ
źź
௒஭࣭᰿ᘓࠋඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚㸪㑅ᢥⓗ
ὀពࡣᢚ࠺ࡘࡸ཯ⱄ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ὀពࡢศ๭ࡣ୙Ᏻࡸᚰ㓄࡜ࡢ㛵㐃ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ ௒஭௚㸪ࠋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪♫஺
୙Ᏻ࡜ὀពไᚚᶵ⬟ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪♫஺
୙Ᏻ࡟క࠺ᢚ࠺ࡘ⑕≧ࡸ≉ᛶ୙Ᏻ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟
ࡼࡗ࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ㒊ศࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡓࠋ
ゎ㔘ࣂ࢖࢔ࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪♫஺୙Ᏻࡀ㧗ࡅࢀ
ࡤ㧗࠸࡯࡝≧ἣ࡟ࡼࡽࡎ⫯ᐃⓗ࡞ゎ㔘ࢆ⾜࠸࡟
ࡃ࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪≉ᛶ୙Ᏻ࡜ᢚ࠺ࡘ⑕≧ࡢ୧
⪅࡟ࡼࡗ࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀
ࡉࢀࡓࠋ♫఍ⓗሙ㠃࡜࠸࠺≧ἣ౫Ꮡⓗ࡞せᅉ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪៏ᛶⓗ࡞ᢚ࠺ࡘ⑕≧ࡸ≉ᛶ୙Ᏻࢆక࠺
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪♫஺୙Ᏻഴྥ࡜⫯ᐃⓗ࡞ゎ㔘ࢆ
⾜࠸࡟ࡃ࠸ࡇ࡜࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀ㧗ࡲࡿࡢࡔ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪♫஺୙Ᏻ࡜♫఍ⓗሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ
ྰᐃⓗ࡞ゎ㔘࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᢚ࠺ࡘ⑕
≧ࡸ≉ᛶ୙Ᏻ࡛ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ูࡢせᅉࡀ㛵୚
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
♫஺୙Ᏻ࡜ゎ㔘ࣂ࢖࢔ࢫ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡣᢚ࠺ࡘ
⑕≧ࡢࡳࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᮏ◊✲ࡢ௬ㄝࡣ
ᨭᣢࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚㸪᭕᫕࡞
≧ἣ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗ࡞ゎ㔘ࡣ㸪♫఍ⓗሙ㠃࡛㸪
࠿ࡘ⮬ᕫ࡟ὀពࡀྥ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡁ࡟ࡢࡳ⏕ࡌࡿ
࡜ࡢ♧၀ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ Ᏺ㇂௚㸪ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪⮬ᕫ
ὀ┠ࡸ≧ែ୙Ᏻࡢ㧗ࡲࡾ࡜࠸ࡗࡓ㸪♫఍ⓗሙ㠃
࡟࠾࠸࡚≉࡟ࡳࡽࢀࡿ⢭⚄⑕≧ࡀྰᐃⓗ࡞ゎ㔘
࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
ゎ㔘ࣂ࢖࢔ࢫࡀࡶࡓࡽࡍ⫯ᐃⓗゎ㔘࡜ྰᐃⓗゎ
㔘࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ⢭⚄⑕≧ࡀࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ
࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾㸪ඛ⾜
◊✲࡛ሗ࿌ࡉࢀࡓ㸪♫஺୙Ᏻ࡜♫఍ⓗሙ㠃࡟࠾
ࡅࡿྰᐃⓗ࡞ゎ㔘࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏ◊
✲࡟࠾ࡅࡿ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶྠᵝ࡟♧ࡉࢀ
ࡓࠋ♫஺୙Ᏻ࡜⫯ᐃⓗ࡞ゎ㔘ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪♫఍ⓗሙ㠃࡛ࡢ⫯ᐃⓗ࡞ゎ㔘࡟㛵ࡋ࡚ࡣඛ
⾜◊✲࡜୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪
㠀♫఍ⓗሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ⫯ᐃⓗゎ㔘࡜♫஺୙Ᏻ࡜
ࡢ㛫࡟ࡶ㛵㐃ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ඛ⾜◊✲࡟ࡼࡿ࡜㸪3(3ࡣྰᐃⓗゎ㔘࡟ᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ ஬༑ᔒ࣭ᔱ⏣㸪
D㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ 3(3ࡀゎ㔘ࣂ࢖࢔
ࢫ࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ
࡟㸪ඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᚰ㓄ࡣὀពࡢศ๭࡜㸪཯
ⱄࡣ㑅ᢥⓗὀព࡜ࡢ㛵㐃ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ௒
஭௚㸪ࠋ3(3ࡣᚰ㓄ࡸ཯ⱄ࡜㢮ఝࡋࡓᴫ
ᛕ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪3(3࡜ὀពไᚚᶵ⬟࡜ࡢ㛫࡟ࡶ㸪
ྠᵝ࡟㛵㐃ࡀ♧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪≉ᛶ୙Ᏻࡸᢚ࠺ࡘ⑕≧ࡣ㸪
♫஺୙Ᏻഴྥ࡜ὀពไᚚᶵ⬟ࡢపୗࡸゎ㔘ࣂ࢖
࢔ࢫ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ㒊ศࡀ኱ࡁ࠸࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪♫஺୙Ᏻഴྥ⪅࡟࠾࠸
࡚ᢚ࠺ࡘ⑕≧࡜≉ᛶ୙Ᏻࡢ⛬ᗘ࡟ᕪࡀ࠶ࡗࡓሙ
ྜ㸪ಶࠎࡢ♫஺୙Ᏻഴྥ⪅࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ᝟ሗ
ฎ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣ㸪♫஺
୙ᏳࡢᚓⅬࡀప࠸⪅࠿ࡽ㧗࠸⪅ࡲ࡛㸪඲࡚ࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪௒ᚋࡣ㸪♫஺୙Ᏻ
ഴྥ⪅ࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ᢚ࠺ࡘ⑕≧ࡸ≉ᛶ୙
Ᏻࡀὀពไᚚᶵ⬟ࡢపୗࡸゎ㔘ࣂ࢖࢔ࢫ࡜࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟᳨ウࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪┦㛵ศᯒࡢ
ࡳࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵ㸪ᅉᯝ㛵ಀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᫂ࡽ࠿࡟
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᮏ◊
✲࡛ࡣ㸪⸨ཎ௚ ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ⤖
ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵ㸪⢭⚄⑕≧ࡀㄆ
▱ᶵ⬟࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜࠸࠺❧ሙ࡟ࡓࡗࡓୖ࡛
◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ඛ㏙ࡋࡓὀពカ
⦎ἲ࡟ࡼࡿὀពไᚚᶵ⬟࡬ࡢ௓ධࡀ♫஺୙Ᏻࡢ
పῶ࡟ຠᯝࢆ♧ࡋࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ
:HOOV	3DSDJHRUJLRX㸪ㄆ▱ᶵ⬟ࡀ⢭
⚄⑕≧࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜࠸࠺ᅉᯝࡢ᪉ྥᛶࡶ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪௒ᚋࡣ㸪ㄆ
▱ᶵ⬟ࡀ⢭⚄⑕≧࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃៖
ࡋࡓୖ࡛㸪ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࡸᐇ㦂◊✲࡟ࡼࡗ࡚
ᅉᯝ㛵ಀࡢ᥎ᐃࡸ᳨ドࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ
஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
źź
⤖ᯝ㸪᝟ሗฎ⌮㐣⛬ࡀᢚ࠺ࡘ⑕≧ࡸ≉ᛶ୙Ᏻࢆ
ྵࡴ⢭⚄⑕≧ࡢ⥔ᣢ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࢀࡤ㸪ຠᯝⓗ࡞௓ධἲࢆᥦ᱌
ࡍࡿࡓࡵࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩

㜿㒊ࡦ࡜⨾࣭௒஭ṇྖ࣭᰿ᘓ㔠⏨ ὀព
ᶵ⬟࡜♫஺୙Ᏻ⑕≧࡜ࡢ㛵㐃 ᪥ᮏ⾜ື⒪
ἲᏛ఍኱఍➨  ᅇⓎ⾲ㄽᩥ㞟  
$EH+,PDL6	1HGDWH. 
$PLQ1)RD%(	&ROHV(0 
1HJDWLYH LQWHUSUHWDWLRQ ELDV LQ VRFLDO
SKRELD%HKDYLRXU5HVHDUFKDQG7KHUDS\

$QWRQ\ 0 0 	 5RZD .  6RFLDO
DQ[LHW\ GLVRUGHU DGYDQFHV LQ
SV\FKRWKHUDS\ HYLGHQFHEDVHG SUDFWLFH
+RJUHIH	+XEHU࣐࣮ࢳ࣭ࣥ0࣭࢔ࣥࢺࢽ
࣮࣭࢝ࣞࣥ ࣟ࣡ 㕥ᮌఙ୍ ┘ヂ㸬
♫஺୙Ᏻ㞀ᐖ ࢚ࣅࢹࣥࢫ࣭࣋࢖ࢫࢺᚰ⌮
⒪ἲࢩ࣮ࣜࢬ㔠๛ฟ∧ 
ᮅ಴ ⪽࣭஭ୖㄔኈ㑻࣭బࠎᮌ ྐ࣭బࠎᮌᖾ
ဢ࣭໭ᕝಙᶞ࣭஭ୖ ⊛࣭ഌ⏣೺୕࣭ఀ⸨
ࡲࡍࡳ࣭ᯇཎⰋḟ࣭ᑠᒣ ྖ  
/LHERZLW]6RFLDO$Q[LHW\6FDOH/6$6᪥
ᮏㄒ∧ࡢಙ㢗ᛶ࠾ࡼࡧጇᙜᛶࡢ᳨ウ ⢭⚄
་Ꮫ
  $VDNXUD6,QRXH66DVDNL)6DVDNL
<.LWDJDZD1,QRXH7'HQGD.,WR
00DWVXEDUD5	.R\DPD7
5HOLDELOLW\ DQG YDOLGLW\ RI WKH MDSDQHVH
YHUVLRQ RI WKH OLHERZLW] VRFLDO DQ[LHW\
VFDOH&OLQLFDO3V\FKLDWU\ 
⸨ཎ⿱ᘺ࣭ᒾỌ ㄔ࣭⏕࿴⚽ᩄ ୙Ᏻ࡜
ᢚ࠺ࡘ࡟࠾ࡅࡿㄆ▱ࣂ࢖࢔ࢫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ㄆ▱⒪ἲ◊✲
  <X\D ) 0DNRWR , 	 +LGHWRVKL 6
 &RJQLWLYH ELDVHV LQ DQ[LHW\ DQG
GHSUHVVLRQ㸸$ UHYLHZ -DSDQHVH -RXUQDO
IRU&RJQLWLYH7KHUDS\ 
⸨ཎ⿱ᘺ࣭ ᒾỌ ㄔ࣭ ⏕࿴⚽ᩄ࣭ సᮧ㞞அ 
୙Ᏻ࡟࠾ࡅࡿὀពࣂ࢖࢔ࢫ₯ᅾグ᠈ࣂ࢖
࢔ࢫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ⾜ື⒪ἲ◊✲  

  <X\D ) 0DNRWR , +LGHWRVKL 6 	
6DNXPXUD 0  $WWHQWLRQDO ELDV
DQG LPSOLFLW PHPRU\ ELDV LQ DQ[LHW\
-DSDQHVH -RXUQDO RI %HKDYLRU 7KHUDS\
 
+XSSHUW'-)RD%()XUU0-)LOLS&
-	0DWKHZV$  ,QWHUSUHWDWLRQ
ELDV LQ VRFLDO DQ[LHW\  $ GLPHQVLRQDO
SHUVSHFWLYH &RJQLWLYH 7KHUDS\ DQG
5HVHDUFK²
஬༑ᔒ཭㔛࣭ᔱ⏣ὒᚨ  D 3RVW(YHQW
3URFHVVLQJࡀ♫఍ⓗሙ㠃࡟࠾ࡅࡿゎ㔘࡟ཬ
ࡰࡍᙳ㡪 ⾜ື⒪ἲ◊✲
  ,JDUDVKL < 	 6KLPDGD + 
3RVWHYHQW SURFHVVLQJ DQG
LQWHUSUHWDWLRQV RI VRFLDO VLWXDWLRQV
-DSDQHVH-RXUQDORI%HKDYLRU7KHUDS\
 
஬༑ᔒ཭㔛࣭ᔱ⏣ὒᚨ  E 3RVWHYHQW
SURFHVVLQJ 4XHVWLRQQDLUH ᪥ᮏㄒ∧ࡢ㛤
Ⓨ ᪥ᮏ⾜ື⒪ἲᏛ఍➨  ᅇⓎ⾲ㄽᩥ㞟

  ,JDUDVKL<	6KLPDGD+
஬༑ᔒ཭㔛࣭ᒣᮏဴஓ࣭ᔱ⏣ὒᚨ  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SRVWHYHQWSURFHVVLQJࡢᛮ⪃ᵝᘧ࡟࠾ࡅࡿ
≉ᚩ ᪥ᮏ⾜ື⒪ἲᏛ఍➨  ᅇⓎ⾲ㄽᩥ
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
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ࣥࢺ࡜⮫ᗋ⑕≧࡜ࡢ㛵㐃 ᪥ᮏ⾜ື⒪ἲᏛ
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
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0DF/HRG&	0DWKHZV$ $Q[LHW\
DQGWKHDOORFDWLRQRIDWWHQWLRQWRWKUHDW
4XDUWHUO\ -RXUQDO RI ([SHULPHQWDO
3V\FKRORJ\
0RJJ . 	 %UDGOH\ 3 %  6HOHFWLYH
RULHQWLQJ RI DWWHQWLRQ WR PDVNHG WKUHDW
IDFHV LQ VRFLDO DQ[LHW\ %HKDYLRXU
5HVHDUFKDQG7KHUDS\
0RUJDQ-	%DQHUMHH53RVWHYHQW
SURFHVVLQJDQGDXWRELRJUDSKLFDOPHPRU\
LQ VRFLDO DQ[LHW\ 7KH LQIOXHQFH RI
QHJDWLYH IHHGEDFN DQG UXPLQDWLRQ
-RXUQDO RI $Q[LHW\ 'LVRUGHUV 
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
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7UDLW VRFLDO DQ[LHW\ VHOI IRFXVHG
DWWHQWLRQ DQG QHJDWLYH MXGJPHQWDO DQG
LQWHUSUHWLYHELDVLQVRFLDODQGQRQVRFLDO
VLWXDWLRQV 7KH -DSDQHVH -RXUQDO RI
3HUVRQDOLW\
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.XPDQR +  (IIHFWV RI GHWDFKHG
PLQGIXOQHVV RQ UXPLQDWLRQ ZKLFK LV D
SHUSHWXDWLQJ IDFWRU IRU GHSUHVVLRQ LQ
MXQLRU KLJK VFKRRO VWXGHQWV :DVHGD
-RXUQDO RI &OLQLFDO 3V\FKRORJ\ 
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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 5HODWLRQVKLS WR
VK\QHVV %HKDYLRU 5HVHDUFK DQG
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
:HOOV $  0HWDFRJQLWLYH WKHUDS\ IRU
DQ[LHW\ DQG GHSUHVVLRQ 7KH *XLOIRUG
3UHVV ࢚࢖ࢻࣜ࢔࣭࢙ࣥ࢘ࣝࢬ ⇃㔝ᏹ
᫛࣭௒஭ṇྖ࣭ቃ Ἠὒ ┘ヂ࣓
ࢱㄆ▱⒪ἲ̿̿࠺ࡘ࡜୙Ᏻࡢ᪂ࡋ࠸ࢣ࣮ࢫ
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:HOOV $ 	 3DSDJHRUJLRX &  6RFLDO
SKRELD㸸(IIHFWV RI H[WHUQDO DWWHQWLRQ RQ
DQ[LHW\QHJDWLYHEHOLHIVDQGSHUVSHFWLYH
WDNLQJ%HKDYLRU7KHUDS\
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$WWHQWLRQDOFRQWUROIXQFWLRQDQGLQWHUSUHWDWLRQELDV 
LQVRFLDODQ[LHW\

1R]RPL720,7$<XNR1,6+,6KRML,0$,DQG+LURDNL.80$12

*UDGXDWH6FKRRORI+XPDQ6FLHQFHV:DVHGD8QLYHUVLW\
)DFXOW\RI+XPDQ&DUH1DJR\D8QLYHUVLW\RI$UWDQG6FLHQFHV
)DFXOW\RI+XPDQ6FLHQFHV:DVHGD8QLYHUVLW\

$EVWUDFW

6WXGLHVKDYHGHPRQVWUDWHGWKDWSDWLHQWVZLWKVRFLDODQ[LHW\GLVRUGHUV6$'VKRZ
LQWHUSUHWDWLRQ ELDV GHILQHG DV WKH WHQGHQF\ WR LQWHUSUHW DPELJXRXV VLWXDWLRQV DV
QHJDWLYH0RUHRYHU WKH\ KDYH LPSDLUHG DWWHQWLRQDO FRQWURO+RZHYHU UHODWLYHO\ IHZ
VWXGLHVKDYHH[DPLQHGWKHLPSDFWRIWKHFOLQLFDOIHDWXUHVRI6$'RQFRJQLWLYHIXQFWLRQ
GLVRUGHUV6WXGLHVKDYHVKRZQWKDWERWKDQ[LHW\DQGGHSUHVVLRQLQIOXHQFHWKHGLIIHUHQW
SURFHVVHVRILQIRUPDWLRQSURFHVVLQJ7KLVVWXG\H[DPLQHVZKHWKHUGHSUHVVLRQDQGWUDLW
DQ[LHW\ LQIOXHQFH WKH DVVRFLDWLRQ EHWZHHQ VRFLDO DQ[LHW\ DQG DWWHQWLRQDO FRQWURO
G\VIXQFWLRQ RU LQWHUSUHWDWLRQ ELDVHV $V D UHVXOW VRFLDO DQ[LHW\ZDV FRUUHODWHGZLWK
DWWHQWLRQDO FRQWURO7KLVFRUUHODWLRQEHFDPHQRQVLJQLILFDQWDIWHU FRQWUROOLQJ IRU WUDLW
DQ[LHW\ZKLOH LW VOLJKWO\ YDULHG DIWHU FRQWUROOLQJ IRU GHSUHVVLRQ2Q WKH RWKHU KDQG
VRFLDODQ[LHW\ZDVPRGHUDWHO\FRUUHODWHGZLWKSRVLWLYHDQGQHJDWLYHLQWHUSUHWDWLRQ7KH
IRUPHU FRUUHODWLRQ EHFDPHZHDNHU DIWHU FRQWUROOLQJ IRU WUDLW DQ[LHW\ DQG GHSUHVVLRQ
ZKLOHWKHODWWHUFRUUHODWLRQVOLJKWO\YDULHGDIWHUFRQWUROOLQJHDFKRIWKHP7KHUHVXOWV
VKRZHG WKDW WUDLWDQ[LHW\KDVD VLJQLILFDQW LPSDFWRQ WKHDVVRFLDWLRQEHWZHHQVRFLDO
DQ[LHW\DQGDWWHQWLRQDOFRQWUROG\VIXQFWLRQ+RZHYHULWZDVVXJJHVWHGWKDWERWKWUDLW
DQ[LHW\ DQG GHSUHVVLRQ LQ VRFLDOO\ DQ[LRXV LQGLYLGXDOV DUH UHODWHG WR SRVLWLYH
LQWHUSUHWDWLRQELDVDQGDUHQRWUHODWHGWRQHJDWLYHLQWHUSUHWDWLRQELDV

.H\ZRUGV6RFLDO$Q[LHW\'LVRUGHU$WWHQWLRQDOFRQWUROIXQFWLRQ,QWHUSUHWDWLRQELDV
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